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Konsortio: AMKTULI Länsi-Suomi 2010 
Konsortion TULI-yhteyshenkilö: Antti Soini  
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Idean käsittelyvaihe Toteutunut Tavoite Toteutunut 






EA - Ensiarviointivaihe 40 30 71 
A - Arviointivaihe 7 12 12 
J - Jalostusvaihe 4 6 8 
Kaupallistumisvaihe 1 1 5 
Idean käsittely keskeytetty 
(JÄTS+lepo) 13  24 


































































































































































































































































































































3.8  Johtoryhmätoiminta 
 
Johtoryhmän kokouksia oli neljä, joista tarkemmin koordinaattorin raportissa. 
  
3.9 Tuoteväyläyhteistyö 
 
TAMK on tehnyt yhteistyötä Keksintösäätiön kanssa aikaisemmin. Vuodesta 2009 alkaen 
yhteistyö tiivistyi Pirkanmaan Tuoteväylä‐tiimityöskentelyssä. Keksintösäätiön asiamiehen 
Raimo Nurmisen kanssa on jo useita vuosia ollut TULI‐ ja muihin ideoihin liittyviä tapaamisia, 
joissa on etsitty ideoiden kehittämisreittejä mahdollisen Keksintösäätiön rahoituksen 
saamiseksi. Vuodesta 2009 alkaen Raimo Nurminen ja Tapio Järvensivu Turusta ovat olleet 
Läntisen Suomen AMK‐TULI‐konsortiossa työryhmän jäsenenä.  
Tuoteväylätoiminnan yhteydessä on tutustuttu myös muihin alan toimijoihin Keksintösäätiön 
järjestämissä seminaareissa. Markku Oikarainen toimi TuAMKin Jouko Lehtosen kanssa 
työryhmässä, jossa havainnoitiin Tuoteväylän ja ammattikorkeakoulujen TULI‐toiminnan 
yhdistämiseen liittyviä asioita. Tavoitteena oli löytää sellainen ratkaisu, jossa TULI‐toiminnan ja 
Tuoteväylän hyvät käytännöt voidaan yhdistää Keksintösäätiötä, Tekesiä ja ammattikorkea‐
kouluja palvelevalla tavalla.   
Kuvassa 8. on kuvattu nykyinen toimintamalli ammattikorkeakoulujen ja Keksintösäätiön 
yhteistyöstä. Kuvasta 7. nähdään, että yhteistyötä tehdään lähinnä toimijoiden kesken. 
Ensiarvioinnin jälkeen Tuoteväylään voi siirtyä sellaiset ideat, joita ei voida toteuttaa TULIssa. 
Tuoteväylästä ei ole siirtynyt ideoita TULIin. 
 
Kuva 8. TULI‐toiminnan ja Tuoteväylän yhteistyötä tapahtui erityisesti ensiarviointien 
yhteydessä sekä arviointivaiheeseen siirryttäessä. Arviointivaiheesta siirtyi ideoita 
Keksintösäätiön ja Tuoteväylän rahoituksiin. 
 4 Lopuksi 
 
TULI‐toiminta jatkuu vuoden 2011 loppuun asti. Sen jälkeen vastaava toiminta on suunniteltu 
jatkuvan Keksintösäätiön Tuoteväylässä. Syksyn 2011 aikana valmistellaan toimia Tuoteväylään 
siirtymiseksi. Tätä varten ammattikorkeakoulujen TULI‐henkilöt kokoontuvat keskustelemaan 
tulevasta yhteistyömallista Keksintösäätiön ja Tekesin edustajien kanssa syksyllä 2010.  
Kiitän kaikkia yhteistyötahoja, yrityksiä, rahoittajan edustajia, kollegoita muista ammatti‐
korkeakouluista ja TAMKin hallinnon edustajia hyvästä yhteistyöstä. Erityisesti haluan kiittää 
ideoiden omistajia sekä niitä nimeltä mainitsemattomia opettajia, jotka ovat antaneet suuren 
panoksen ideoiden kehitystyölle.  
Lopuksi kiitän esimiestäni Perttu Heinoa tuesta ja avusta eri tehtävissä ja Mirja Markkasta 
TAMKin TULI‐tietojärjestelmän kehityksestä ja ylläpidosta sekä konsortion projektipäällikkö 
Antti Soinia ja konsortion sihteeriä Minna Toveria SAMKista hyvästä projektin hallinnoinnista.  
 
Tampereella 24.8.2011 
 
Markku Oikarainen 
 
